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Summary
The following article highlights the Belarusian militia 
formation process in 1920 – 1924. The author notices 
that from the very beginning the Soviet militia was made 
up as a «dictatorship of the proletariat» body. According 
to those days reports in 1920 – 1924 Belarusian militia 
was staffed mostly with «workers and peasants». The 
article also touches upon the subject of the Belarusian 
militia legal foundation. The author proves the fact, that 
in the early times of the militia formation it was not regu-
lar and worked only on the territories taken by the Red 
Army, where the Soviet power was temporally estab-
lished. The first militia management and staffing struc-
ture is given in the following article.
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Пар ты зан скі рух на тэ ры то рыі Бе ла ру сі суп раць гер ман скіх войск па чаў раз-
гор вац ца з пер шых дзён аку па цыі і раз ві ваў ся 
ў цяж кіх умо вах на са джэн ня жор стка га фа шысц-
ка га рэ жы му. Яго рас па ра дак прад угле джваў 
тэ рор, гвалт, ра ба ван не і раз бу рэн не, бяз лі тас-
нае па даў лен не лю бых форм суп ра ціў лен ня 
праз пра вя дзен не рэ гу ляр ных кар ных ак цый. 
У ар ты ку ле пас таў ле на мэ та: вы я віць сту-
пень ас вят лен ня ў гіс та ры яг ра фіі ба раць бы 
пар ты зан скіх сіл з кар ны мі эк спе ды цы я мі гіт-
ле раў скіх за хоп ні каў на тэ ры то рыі Бе ла ру сі 
ў па чат ко вы пе ры яд Вя лі кай Ай чын най вай ны. 
Аў та рам бы лі дас ле да ва ны ма тэ ры я лы па гіс-
то рыі пар ты зан ска га ру ху на тэ ры то рыі Бе ла-
ру сі, зме шча ныя ў фун да мен таль ных і ка лек-
тыў ных вы дан нях, ма наг ра фі ях, эн цык ла пе-
ды ях і да вед ні ках. 
Ся род прац, у якіх пададзена ін фар ма цыя аб 
зма ган ні пар ты зан з кар ні ка мі ў 1941 – па чат ку 
1942 г., не аб ход на вы лу чыць пер шы том кні гі 
«Все на род ная пар ти зан ская вой на в Бе ло рус-
сии про тив фа шис тских зах ват чи ков», што пад-
рых та ва ны гру пай аў та раў, у ас ноў ным суп ра-
цоў ні ка мі КДБ, з шы ро кім вы ка рыс тан нем ар хіў-
ных да ку мен таў. Тут у хра на ла гіч най пас ля-
доў нас ці вык ла дзе ны ма тэ ры ял, які да ты чыць 
пар ты зан ска га ру ху ў Бе ла ру сі ад па чат ку вай-
ны і да вяс ны 1942 г. На мі пад лі ча на, што ў кні-
зе ёсць ка рот кія звес ткі аб 23 ба ях, пра ве дзе-
ных пар ты за на мі суп раць кар ні каў у зга да ны 
пе ры яд на тэ ры то рыі пя ці ўсход ніх аб лас цей 
Бе ла ру сі (па вод ле та га час на га ад мі ніс тра цый-
на-тэ ры та ры яль на га па дзе лу). Для дас ле да-
ван ня пра бле мы ўяў ляе ці ка васць 2-я гла ва 
пер ша га то ма, дзе ў ме жах апі сан ня ба я вых 
дзе ян няў пар ты зан зме шча ны не вя лі кія па ве-
дам лен ні аб 20 ба ях з кар ні ка мі, па ло ва з якіх 
ад бы ла ся на тэ ры то рыі Мін скай воб лас ці. Най-
больш фак таў прад стаў ле на па пар ты зан скім 
ат ра дзе пад ка ман да ван нем М.П. Пак роў ска га, 
які пра вёў пяць ба ёў з аку пан та мі на тэ ры то-
рыі Мін шчы ны ў пе ры яд з ліс та па да 1941 г. і 
да са ка ві ка 1942 г. У ка рот кіх звес тках аб ба ях 
па ве дам ля ец ца ў ас ноў ным пра стра ты ў жы вой 
сі ле пад раз дзя лен няў кар ні каў, якія па нес лі 
яны ў ба ях з пар ты зан скі мі ат ра да мі і гру па мі. 
Вык лю чэн не скла дае ін фар ма цыя аб ат ра дах 
І.А. Яра ша, Ц.Я. Ер ма ко ві ча, М.П. Шмы ро ва, 
дзе па ка за ны нас туп ствы ба ёў з пе раўзы хо-
дзя чы мі сі ла мі аку пан таў для са міх пар ты зан-
скіх пад раз дзя лен няў. У звес тках аб не ка то рых 
ба ях ад сут ні ча юць дак лад ныя да ныя аб ча се і 
мес цы іх пра вя дзен ня, аб наз ве пар ты зан скіх 
ат ра даў (груп) і про зві шчах іх ка ман дзі раў. У кні-
зе толь кі ў агуль ным пла не ак рэс ле ны так тыч-
ныя пры ёмы, якія вы ка рыс тоў ва лі пар ты за ны ў 
ба ях з кар ні ка мі. Для дас ле да ван ня пра бле мы 
ка рыс ным з’яў ля ец ца зме шча ны ў вы дан ні 
ма тэ ры ял аб па рад ку фар мі ра ван ня гіт ле раў-
скім ка ман да ван нем ме ха ніз ма пра вя дзен ня 
кар ных ак цый на тэ ры то рыі Бе ла ру сі ў па чат-
ко вы пе рыяд вай ны [18, с. 94, 96–100, 129–130, 
134, 144, 154, 158–159,162, 180, 186, 191, 195, 
203, 208, 217–219, 223, 254, 259, 315, 357].
Ба раць ба пар ты зан скіх фар мі ра ван няў 
суп раць кар ні каў у па чат ко вы пе ры яд Вя лі-
кай Ай чын най вай ны ў пэў най сту пе ні па ка-
за на ў ма наг ра фі ях па гіс то рыі пар ты зан ска га 
ру ху, вы да дзе ных у 50–60-я гг. ХХ ст. У кні зе 
Р.Т. Аб ла вай «Это бы ло в Бе ло рус сии» (1957 г.) 
пэў ную ці ка васць уяў ляе ін фар ма цыя аб тым, 
што ўжо ў ве рас ні 1941 г. гіт ле раў скае ка ман да-
ван не ства ры ла пры 221-й ахоў най ды ві зіі спе-
цы яль ны ба таль ён для пра вя дзен ня кар ных 
ак цый суп раць пар ты зан, якія дзей ні ча лі ў ра ё-
не Кры ча ва. У ма наг ра фіі П.П. Лі пі лы «КПБ – 
ор га ни за тор и ру ко во ди тель пар ти зан ско го дви-
же ния в Бе ло рус сии в го ды Ве ли кой Оте че-
ствен ной вой ны» (1959 г.) зме шча на не каль кі 
важ ных выс ноў агуль на га ха рак та ру, якія су ад-
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што фар мі ра ван не пер шых пар ты зан скіх ат ра-
даў і іх ба я вая дзей насць ад бы ва ла ся ва ўмо-
вах бес пе ра пын на га пе ра сле ду з бо ку буй ных 
кар ных сіл гіт ле раў скіх за хоп ні каў. Згад ва ец ца, 
што зі мой 1941/1942 г. мно гія пад раз дзя лен ні 
на род ных мсціў цаў, зня сі ле ныя цяж кі мі ба я-
мі з кар ні ка мі, не ма ю чы пас та ян ных баз, маг-
чы мас цей па паў нен ня сва іх за па саў бо еп ры па-
са мі, збро яй, хар ча мі, адзен нем, ме ды ка мен-
та мі, сла ба звя за ныя з на сель ніц твам, рас па да-
лі ся на дроб ныя гру пы, якія за тым пе ра хо дзі лі 
ў пад пол ле ці на кі роў ва лі ся ў бок лі ніі фрон ту. 
На жаль, аў тар пац вяр джае гэ та толь кі на прык-
ла дзе ат ра да М.П. Шмы ро ва, вы му ша на га пры-
мя ніць у па чат ку зі мы 1941/1942 г. ва ўмо вах 
пе ра сле ду з бо ку двух ба таль ё наў кар ні каў так-
ты ку рас чля нен ня сіл пар ты зан ска га пад раз-
дзя лен ня, каб ляг чэй бы ло адар вац ца ад аку-
пан таў. У пра цах В.П. Ра ма ноў ска га ў ме жах 
дас ле да ван ня сут нас ці фа шыс цка га аку па цый-
на га рэ жы му на тэ ры то рыі Бе ла ру сі пры во-
дзяц ца асоб ныя звес ткі аб ба раць бе пар ты зан 
суп раць кар ных ак цый гіт ле раў цаў у па чат ко вы 
пе ры яд вай ны. Так, у ма наг ра фіі «Саў дзель-
ні кі ў зла чын ствах» (1964 г.) аў тар адзна чыў 
ба я выя пос пе хі ў зма ган ні суп раць гіт ле раў-
скіх за хоп ні каў 208-га пар ты зан ска га ат ра да, які 
зі мой 1941/1942 г. змог ад біць усе кар ныя эк спе-
ды цыі аку пан таў. У кні зе «Суп раць фаль сі фі-
ка цыі гіс то рыі са вец ка га пар ты зан ска га ру ху» 
(1962 г.) па ка за ны не ка то рыя так тыч ныя пры-
ёмы, пры ме не ныя пар ты за на мі пад час пра вя-
дзен ня гіт ле раў ца мі кар най эк спе ды цыі «Пры-
пяц кія ба ло ты» на тэ ры то рыі Па лес кай і Пін-
скай аб лас цей [1, с. 24; 10, c. 38, 41–42, 47; 14, 
с. 129; 15, с. 37–38].
Для дас ле да ван ня пра бле мы знач ную ці ка-
васць уяў ля юць ар хіў ныя да ку мен ты і ма тэ-
ры я лы, ук лю ча ныя ў пер шы том «Все на род-
ное пар ти зан ское дви же ние в Бе ло рус сии 
в го ды Ве ли кой Оте чес твен ной вой ны (июнь 
1941– июль 1944)». Пры ана лі зе вы дан ня вы яў-
ле на 17 да ку мен таў (дак лад ныя за піс кі, дзён-
ні кі, за га ды, спра ваз да чы, да вед кі) са звес тка мі 
аб ба ях пер шых пар ты зан скіх ат ра даў і груп 
з кар ны мі эк спе ды цы я мі на тэ ры то рыі Ві цеб-
скай, Го мельс кай, Ма гі лёў скай, Мін скай, Па лес-
кай і Пін скай аб лас цей з ве рас ня 1941 г. і да 
па чат ку са ка ві ка 1942 г. Да 40 пра цэн таў та кіх 
да ку мен таў і ма тэ ры я лаў ад но сіц ца да Мін скай 
воб лас ці. Звес ткі з аб ба ях з кар ні ка мі ат ра-
даў А.Д. Сяр ге е ва, Д.І. Сам со на ва, А.І. Да лі до-
ві ча, гру пы Е.Т. Хаў кі на ра ней у гіс та ры яг ра фіі 
не вы ка рыс тоў ва лі ся. Вар тасць апуб лі ка ва ных 
да ку мен таў з фраг мен та мі зма ган ня пар ты зан 
з кар ны мі ак цы я мі ў тым, што амаль усе яны бы лі 
скла дзе ны ў кан цы 1941 г. і на пра ця гу1942 г. на 
аку па ва най тэ ры то рыі Бе ла ру сі [6, с. 122–123, 
128–129, 132, 145, 150, 243; 277–279, 305–306, 
313, 350, 355, 482–483, 496–497, 508, 542, 544]. 
Не вя лі кі па аб’ёме фраг мен тар ны ма тэ-
ры ял аб ба раць бе пар ты зан скіх пад раз дзя лен-
няў суп раць кар ных ак цый гер ман скіх войск на 
тэ ры то рыі Бе ла ру сі ў па чат ко вы пе ры яд вай-
ны сус тра ка ец ца ў фун да мен таль ных вы дан нях 
70–80-х гг. ХХ ст. У прад стаў ле ных фак тах каш-
тоў насць уяў ляе най перш ін фар ма цыя аб мес цы 
і ча се ба ёў з кар ні ка мі, аб так тыч ных пры ёмах 
і сту пе ні нап ру жа нас ці ба я вых дзе ян няў. У раз-
дзе ле «Ба я вая дзей насць пар ты зан і пад поль-
шчы каў» IV то ма «Гіс то рыі Бе ла рус кай ССР» 
(1975 г.) са спа сыл кай на ар хіў ныя да ку мен ты 
па ве дам ля ец ца аб жор сткіх ба ях ту раў скіх, 
лель чыц кіх і сто лін скіх пар ты зан суп раць кар ні-
каў ка ля вё сак Ко пі шча і Ба ра вое Лель чыц ка га 
ра ё на. У раз дзе ле «Соз да ние от ря дов и групп» 
пер ша га то ма вы дан ня «Все на род ная борь ба в 
Бе ло рус сии про тив не мец ко-фа шис т ских зах-
ват чи ков в го ды Ве ли кой Оте чес твен ной вой ны» 
ўка за на, што ат рад М.П. Шмы ро ва з на ды хо дам 
зі мы 1941/1942 г. з пры чы ны пас та ян ных ба ёў з 
кар ні ка мі быў вы му ша ны па дзя ліц ца на не вя лі-
кія гру пы, ад на з якіх у снеж ні 1941 г. у ня роў ным 
баі бы ла раз гром ле на аку пан та мі. 
У па ве дам лен ні аб Ба гу шэў скім ат ра дзе зга-
да на, што ў ліс та па дзе 1941 г., ад бі ва ю чы ся ад 
пе ра сле ду буй ных сіл кар ні каў, пар ты за ны вый-
шлі ў Сма лен скую воб ласць. У раз дзе ле «Пар-
ти зан ские уда ры по вра гу» згад ва ец ца аб жор-
сткіх ба ях пар ты зан з кар ні ка мі ў дру гой па ло ве 
жніў ня 1941 г. на поў дні і поў на чы ад Мін ска, а 
так са ма ў ра ё не, аб ме жа ва ным з за ха ду ра кой 
Бе ра зі ной, а з ус хо ду – да ро гай Ба ры саў – 
Ле пель. Тут пе ра лі ча ны злу чэн ні, час ці і пад раз-
дзя лен ні, якія бы лі кі ну ты гіт ле раў скім ка ман-
да ван нем ле там – во сен ню 1941 г. для пра вя-
дзен ня кар ных эк спе ды цый суп раць пар ты зан 
і на сель ніц тва на тэ ры то рыі Бе ла ру сі. У трэ цім 
то ме зга да на га вы дан ня ў раз дзе ле пра ба я вую 
сад руж насць пар ты зан брац кіх рэс пуб лік ёсць 
ін фар ма цыя аб Чэ ры каў скім ат ра дзе і гру пе 
П.А. Фе да рэн кі, што ў па чат ку зі мы 1941/1942 г. 
з-за пе ра сле ду з бо ку кар ні каў пе ра мяс ці лі ся ў 
бран скія ля сы і ат ры ма лі там пры ту лак і да па-
мо гу ад мяс цо вых пар ты зан. У звес тках аб 
ат ра дзе М.П. Шмы ро ва па ве дам ля ец ца, што 
ў пер шую ва ен ную зі му, дзя ку ю чы сма лен скім 
пар ты за нам, ён змог адар вац ца ад пе ра сле ду 
гіт ле раў скіх аку пан таў [4, с. 110, 116, 151–152; 
5, с. 344–345; 7, с. 198]. 
У ка лек тыў ных пра цах «Ви теб ское под-
полье» (1974 г.), «Без ли нии фрон та» (1979 г.) 
ба раць ба пар ты зан з кар ны мі эк спе ды цы я мі 
ў 1941 – па чат ку 1942 г. па каз ва ец ца толь кі 
ў ме жах аку па ва най тэ ры то рыі Ві цеб скай воб-
лас ці. У вы дан ні «Ви теб ское под полье» но вай 
з’яў ля ец ца ін фар ма цыя пра бой з кар ні ка мі 
ў ра ё не вёс кі Ва я вод кі ад ной з пад поль ных груп 
Ві цеб ска (кі раў нік М.А. Ку па лаў), якая вы хо-
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ат ра да. У кні зе «Без ли нии фрон та» па да дзе ны 
пры кла ды так тыч ных пры ёмаў, якія вы ка рыс-
тоў ва лі ат ра ды М.П. Шмы ро ва, імя В.П. Чка-
ла ва, Ба гу шэў ска га, Ме хаў ска га і Бе шан ко віц-
ка га ра ё наў пад час зма ган ня з кар ны мі ак цы-
я мі пра ціў ні ка на поў на чы і ўсхо дзе Ві цеб скай 
воб лас ці на пра ця гу ве рас ня – снеж ня 1941 г. 
Ак ра мя та го, аў та ры пра са чы лі лёс гэ тых ат ра-
даў пас ля та го, як яны па тых ці ін шых пры чы-
нах не ме лі маг чы мас цей пра цяг ваць ба раць бу 
з аку пан та мі ў мес цы сва ёй дыс ла ка цыі [9, 
с. 21–23, 28, 40–41; 13, с. 39].
Роз нап ла на вы ма тэ ры ял аб зма ган ні пар ты-
зан скіх сіл з кар ні ка мі ў па чат ко вы пе ры яд вай-
ны ўтрым лі ва ец ца ў ма наг ра фіі А.Ф. Хац ке ві ча 
і Р.Р. Круч ка «Ста нов ле ние пар ти зан ско го дви-
же ния в Бе ло рус сии и друж ба на ро дов СССР» 
(1980 г). Па-пер шае, у кні зе пры ве дзе ны звес ткі 
аб ге ра іч най ба раць бе пар ты зан суп раць кар-
ных ак цый гіт ле раў цаў у паў днё вых і паў днё ва-
ўсход ніх ра ё нах Бе ла ру сі ў ве рас ні – кас трыч-
ні ку 1941 г. Па ка за ны пар ты зан скія ат ра ды, якія 
ў вы ні ку вя лі кіх страт у аса бо вым скла дзе пас ля 
цяж кіх ба ёў з пе раўзы хо дзя чы мі сі ла мі кар ні каў 
бы лі вы му ша ны зу сім спы ніць сваю дзей насць 
або па дзя лі ся на гру пы і пе райшлі на не ле галь-
нае ста но ві шча ці на кі ра ва лі ся на ўсход для 
вы ха ду ў са вец кі тыл. Што да ты чыц ца ін фар-
ма цыі па ін шых рэ гі ё нах Бе ла ру сі, то вя до ма 
толь кі пра ат ра ды М.П. Шмы ро ва і Ба гу шэў скі, 
якія з пры чы ны пе ра сле ду кар ні каў пе ра мяс ці-
лі ся ў Сма лен скую воб ласць. Па-дру гое, у пра-
цы зме шча ны ўзя тыя з ар хіў ных да ку мен таў 
фраг мен ты аб кар най эк спе ды цыі «Пры пяц-
кія ба ло ты». У ад ным з іх ука за на, што не ка то-
рыя пар ты зан скія ат ра ды ў ра ё не Лю ба ні, Ста-
ро бі на, Да ма на віч, Па рыч, Пет ры ка ва, Ка пат ке-
ві чаў, во зе ра Чыр во нае на пра ця гу дзвюх га дзін 
выт рым лі ва лі баі з рэ гу ляр ны мі ня мец кі мі час-
ця мі. У якас ці пры кла ду наз ва ны бой 29 жніў ня 
1941 г. у ра ё не Да ма на віч, ка лі пар ты за ны ака-
за лі кар ні кам моц нае аг ня вое суп ра ціў лен не, 
а за тым па дзя лі лі ся на не вя лі кія гру пы і сыш лі 
на паў днё вы ўсход. Ак ра мя та го, у ма наг ра фіі 
ёсць ін фар ма цыя, што ад на ча со ва з кар най 
эк спе ды цы яй «Пры пяц кія ба ло ты» гіт ле раў цы 
пра вя лі ак цыі ў пар ты зан скіх ра ё нах Брэс цкай, 
Ба ра на віц кай, Ві цеб скай, Ма гі лёў скай, Мін-
скай і ін шых аб лас цей. Па-трэ цяе, у кні зе ўка-
за на, якія сі лы пра ціў ні ка па ста не на 1 ве рас ня 
1941 г. бы лі раз ме шча ны ў Бе ла ру сі для ахо вы 
гіт ле раў скіх ка му ні ка цый, лік ві да цыі пар ты зан-
ска га ру ху і ма са ва га зні шчэн ня на сель ніц тва 
[17, с. 71–74, 156, 235, 237, 242].
У ма наг ра фіі Я.С. Паў ла ва «В су ро вом со рок 
пер вом» (1985 г.) зме шча на ін фар ма цыя па Пін-
скай воб лас ці, дзе аку пан ты здзей сні лі се рыю 
кар ных ак цый суп раць пар ты зан і на сель ніц-
тва. Аў тар адзна чыў, што з пры чы ны пе ра ва гі 
во ра га ў жы вой сі ле і ўзбра ен ні, а так са ма з-за 
не да хо пу ў на род ных мсціў цаў ба я во га во пы ту, 
шмат якія пад поль ныя пар тый ныя ор га ны і пад-
раз дзя лен ні пар ты зан бы лі зні шча ны, рас се я ны 
ці вы цес не ны за лі нію фрон ту. Пры гэ тым аў тар 
спа сы ла ец ца на ўжо вя до мыя звес ткі аб тра гіч-
ным лё се Сто лін ска га ат ра да, ка лі ў ня роў ным 
баі з кар ні ка мі ў кан цы ве рас ня 1941 г. за гі ну ла 
час тка пар ты зан пад раз дзя лен ня, у тым лі ку 
сак ра тар пад поль на га Пін ска га аб ка ма КП(б)Б 
П.Г. Ша па ва лаў, а ўца ле лыя на кі ра ва лі ся ў бок 
лі ніі фрон ту [11, с. 168]. 
Важ нае зна чэн не для дас ле да ван ня гіс то рыі 
пар ты зан скіх ат ра даў, якія зма га лі ся з кар ні ка мі 
ў 1941–па чат ку 1942 г., ма юць ка рот кія ар га ні-
за цый ныя і ба я выя ха рак та рыс ты кі аб гэ тых 
пад раз дзя ден нях у эн цык ла пе дыч ных і да ве-
дач ных вы дан нях. Пер шым та кім вы дан нем 
стаў вось мы том Бе ла рус кай са вец кай эн цык-
ла пе дыі (1975 г.). У ім зме шча на 17 ар ты ку лаў 
аб пар ты зан скіх бры га дах і асоб ных пар ты зан-
скіх ат ра дах, у якіх сус тра ка юц ца па ве дам лен ні 
аб удзе ле пад раз дзя лен няў (па Ві цеб скай воб-
лас ці – 3, па Ма гі лёў скай – 4, па Пін скай – 4, па 
Па лес кай – 6) у ба раць бе з кар ні ка мі ў па чат-
ко вы пе ры яд вай ны. Ак ра мя звес так аб ча се 
ства рэн ня ат ра даў, іх ка ман дным скла дзе і ба я-
вой дзей нас ці, у ар ты ку лах ут рым лі ва ец ца 
ін фар ма цыя аб тым, якім чы нам баі з пе раўзы-
хо дзя чы мі сі ла мі кар ні каў паў плы ва лі на 
да лей шы лёс гэ тых пад раз дзя лен няў. З ар ты-
ку лаў аб бры га дах і асоб ных пад раз дзя лен нях, 
зме шча ных у кні зе «Пар ти зан ские фор ми ро ва-
ния Бе ло рус сии в го ды Ве ли кой Оте чес твен ной 
вой ны» (1983 г.), вы ні кае, што ў ба раць бе з кар-
ны мі эк спе ды цы я мі гер ман скіх войск у 1941–
па чат ку 1942 г. пры ма лі ўдзел 29 пар ты зан скіх 
ат ра даў і груп з Ві цеб скай, Го мельс кай, Ма гі-
лёў скай, Мін скай, Пін скай і Па лес кай аб лас цей. 
Но выя звес ткі аб зма ган ні пар ты зан з кар ні ка мі 
на тэ ры то рыі Бе ла ру сі ў па чат ко вы пе ры яд вай-
ны ёсць у эн цык ла пе дыі «Бе ла русь у га ды Вя лі-
кай Ай чын най вай ны, 1941–1945» (1990 г.). Так, 
у яе ўклю ча ны ар ты кул аб пар ты зан скім ат ра-
дзе (ка ман дзір В. Па поў), які ра ней не згад-
ваў ся ў гіс та ры яг ра фіі. Пад раз дзя лен не бы ло 
ство ра на з ва ен нас лу жа чых-ак ру жэн цаў і дзей-
ні ча ла на тэ ры то рыі Ба ры саў ска га і Ха ло пе-
ніц ка га ра ё наў, а пас ля пра цяг лых ба ёў з кар-
ні ка мі 4 ліс та па да 1941 г. ка ля вёс кі Ка мен ка 
Ха ло пе ніц ка га ра ё на вый шла асоб ны мі гру па мі 
ў ра ён сва іх ра ней шых баз. Ад на з груп на ча ле з 
бы лым стар шы нёй Ба ры саў ска га гар вы кан ка ма 
М.І. Ку дзі но ві чам улі ла ся ў ат рад І.А. Яра ша. 
Но вай з’яў ля ец ца ін фар ма цыя аб удзе ле ат ра да 
імя В.П. Чка ла ва ў ба ях з кар ні ка мі на тэ ры то рыі 
Ра сон ска га ра ё на ў ве рас ні 1941 г. У па ве дам-
лен нях аб пар ты зан скіх ат ра дах Ба гу шэў скім, 
І.А. Яра ша, Д.А. Жур бы ёсць удак лад нен ні ча су, 
мес ца і вы ні каў ба ёў гэ тых пад раз дзя лен няў з 
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240, 242–243, 250–253; 3, с. 465–466. 469, 471, 
474; 12, с. 227, 240, 338, 410, 429–430, 509–511, 
595–596, 598, 622–623, 648, 667–668].
З вы дан няў, якія вый шлі ў пос тса вец кі 
пе ры яд, ма тэ ры ял па тэ ме дас ле да ван ня зме-
шча ны ў ма наг ра фіі К.І. Да ма ра да «Пар тий-
ное под полье и пар ти зан ское дви же ние в Мин-
ской об лас ти, 1941–1944» (1992 г.) і бра шу ры 
А.А. Фі лі мо на ва «В еди ном бо е вом строю» 
(2005 г.). У кні зе К.І. Да ма ра да па да юц ца ўзя-
тыя з ар хіў ных да ку мен таў но выя звес ткі аб 
ба раць бе пар ты зан з кар ны мі ак цы я мі ў 1941–
па чат ку 1942 г. на ўсхо дзе і поў дні Мін скай воб-
лас ці. Так, ёсць ін фар ма цыя аб тым, што пад-
час кар най эк спе ды цыі сі ла мі ды ві зіі СС з пры-
мя нен нем ар ты ле рыі і тан каў на тэ ры то рыі 
Лю бан ска га і Глус ка га ра ё наў з 11 па 28 ліс та-
па да 1941 г. ат ра ду А.І. Да лі до ві ча і су сед нім 
пад раз дзя лен ням уда ло ся паз бег нуць сур’ёз-
ных страт у жы вой сі ле ў вы ні ку пад трым кі 
з бо ку мяс цо ва га на сель ніц тва, якое сво е ча со ва 
па пя рэ джва ла пар ты зан аб з’яў лен ні аку пан-
таў. Пры кла дам пас пя хо вых апе ра цый пар ты-
зан суп раць кар ных ак цый у па чат ко вы пе ры яд 
вай ны з’яў ля юц ца баі 208-га ат ра да (ка ман дзір 
В.І. Ні чы па ро віч) 5–7 са ка ві ка 1942 г. у Клі ноц-
кім ле се Чэр веньс ка га ра ё на. Аў тар ма наг ра-
фіі ўклю чыў но вы ма тэ ры ял пры апі сан ні ба ёў 
ат ра да І.А. Яра ша з ба таль ё нам кар ні каў у кан-
цы лю та га 1942 г. у ра ё не Ба ры са ва, у вы ні ку 
ча го пар ты зан скае пад раз дзя лен не па нес ла 
вя лі кія стра ты і спы ні ла іс на ван не. У ка лек тыў-
най пра цы «В еди ном бо е вом строю» да дзе на 
раз гор ну тая ін фар ма цыя аб ба я вых дзе ян нях на 
аку па ва най тэ ры то рыі Бе ла ру сі і Сма лен шчы ны 
пар ты зан скіх груп, на якія па дзя ліў ся ат рад 
М.П. Шмы ро ва з пры чы ны пе ра сле ду буй ных сіл 
кар ні каў. У бра шу ры так са ма зга да на аб пе ра-
мя шчэн ні з Ма гі лёў скай воб лас ці на тэ ры то рыю 
бран скіх ля соў пад поль най гру пы П.А. Фе да рэн кі 
і Чэ ры каў ска га пар ты зан ска га ат ра да Г.А. Хра-
мо ві ча, якія та кім чы нам глы бо кай во сен ню 
1941 г. ра та ва лі ся ад кар ных ак цый аку пан таў [8, 
с. 64–65, 68, 70; 16, с. 26–27].
У вы ні ку пра ве дзе на га ана лі зу ўста ноў ле на, 
што ў ай чын най і за меж най гіс та ры яг ра фіі яшчэ 
ня ма пра цы з аба гуль няль ным ма тэ ры я лам аб 
ба я вых дзе ян нях пер шых пар ты зан скіх фар мі-
ра ван няў суп раць кар ні каў на аку па ва най тэ ры-
то рыі Бе ла ру сі ў 1941–па чат ку 1942 г. У вы дан-
нях па гіс то рыі пар ты зан ска га ру ху ўтрым лі ва-
ец ца не вя лі кая коль касць звес так аб ба ях пар-
ты зан з кар ні ка мі ў па чат ко вы пе ры яд вай ны на 
тэ ры то рыі Ві цеб скай, Ма гі лёў скай і Го мельс кай 
аб лас цей і пра ктыч на ад сут ні ча юць яны ў да чы-
нен ні да за ход ніх рэ гі ё наў Бе ла ру сі. На ват 
ін фар ма цыя аб зма ган ні пар ты зан з гіт ле раў-
скі мі аку пан та мі пад час кар най эк спе ды цыі 
«Пры пяц кія ба ло ты» но сіць агуль ны ха рак тар. 
Ві да воч на, што для рас крыц ця тэ мы ба раць бы 
пар ты зан скіх пад раз дзя лен няў суп раць кар-
ных эк спе ды цый у 1941 – па чат ку 1942 г. не аб-
ход на звяр нуц ца да ме му ар най лі та ра ту ры, кніг 
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In this article the problem of demonstration of histo-
riography of partisan divisions struggle with retaliatory 
actions of the German armies on an occupied territory of 
Belarus in 1941 and beginning of 1942 is investigated. 
The author has analyzed fundamental and collective 
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books. Attention is paid to the editions which to more 
or less extent include information on partisans battles 
against chasteners in the initial war period. In this article 
the conclusion is made that up till now this theme hasn’t 
been complexly investigated in historiography, but pre-
sented only by displaying seperate fighting episodes.
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Пы тан не аб ства рэн ні і фун кцы я на ван ні ад мі ніс тра цый на-пра ва вой ас но вы 
дзяр жаў най пе ра ся лен чай па лі ты кі 1920 – 
па чат ку 1940-х гг. у са вец кай і пос тса вец кай гіс-
та ры яг ра фіі не з’яў ляў ся прад ме там спе цы яль-
ных дас ле да ван няў. Асоб ныя ас пек ты праб-
ле мы раз гля да лі ся ў пра цах М.І. Пла ту но ва, 
Я.Б. Ша ба до е ва і інш [2, с. 19]. Ад нак асаб лі-
вас ці ад мі ніс тра цый на-пра ва вой ас но вы сельс-
ка гас па дар ча га пе ра ся лен ня ў БССР не знай-
шлі ад люс тра ван ня ў гіс та рыч най лі та ра ту ры.
Мэ тай дас ле да ван ня з’яў ля ец ца рас крыц цё 
пра цэ су ста наў лен ня пра ва вой ба зы са вец кай 
пе ра ся лен чай па лі ты кі, а так са ма ства рэн не 
і фун кцы я на ван не пе ра ся лен чых ор га наў.
Пе ра ся лен не на сель ніц тва ў 1920 – па чат ку 
1940-х гг. бы ло агуль на дзяр жаў най спра вай і 
зак ра на ла пат рэ бы са вец кіх рэс пуб лік. Ство ра-
ныя са юз ныя ор га ны па пе ра ся лен ні за ся ро дзі лі 
ў сва іх ру ках кі раў ніц тва, рас пра цоў ку пла наў 
пе ра ся лен ня, а так са ма пад рых тоў ку зя мель-
ных фон даў. Асаб лі вас цю пе ра ся лен чай па лі-
ты кі ў БССР бы ло тое, што яна ажыц цяў ля ла ся 
на ас но ве нар ма тыў на-пра ва вой ба зы РСФСР ці 
агуль на са юз ных да ку мен таў па пе ра ся лен ні.
Фар мі ра ван не ад мі ніс тра цый на-пра ва вой 
ас но вы са вец кай пе ра ся лен чай па лі ты кі па ча-
ло ся пас ля кас трыч ніц кіх па дзей 1917 г. На 
ІІ з’ез дзе Са ве таў быў ство ра ны Ра бо ча-Ся-
лян скі ўрад, у скла дзе яко га ўтва раў ся Нар ка-
мат зем ля роб ства, а так са ма пры ня ты Дэк рэт аб 
зям лі. Вось мы пункт дру го га раз дзе ла Дэк рэ та 
аб вя шчаў: «Ка лі ў асоб ных мяс цо вас цях зя мель-
на га фон ду бу дзе не дас тат ко ва для за да валь-
нен ня ўся го мяс цо ва га на сель ніц тва, то лі шак 
на сель ніц тва бу дзе пе ра се ле ны» [10, c. 28]. Пры 
гэ тым дзяр жа ва бра ла на ся бе ар га ні за цыю 
пе ра ся лен ня і за бес пя чэн не пе ра ся лен цаў.
Пра ця гам Дэк рэ та «Аб зям лі» стаў Дэк-
рэт «Аб са цы я лі за цыі зям лі», пры ня ты УЦВК 
19 лю та га 1918 г. У дакуменце пад крэс лівалася 
га тоў насць дзяр жа вы браць на ся бе вы дат кі па 
пра вя дзен ні пе ра ся лен чых ме рап ры ем стваў, а 
так са ма рэг ла мен та ваўся па ра дак пра вя дзен ня 
пе ра ся лен ня: фар мі ра ван не пе ра ся лен чых 
кан тын ген таў, пат ра ба ван ні да ка ла ні за цый на га 
фон ду [9].
Ад сут насць маг чы мас ці ў ка рот кія тэр мі ны 
ства рыць са вец кі пе ра ся лен чы апа рат пры-
му сі ла баль ша віц кі ўрад вы ка рыс тоў ваць для 
кі раў ніц тва пе ра ся лен нем цар скія пе ра ся лен-
чыя ўста но вы. Кі ру ю чая ро ля ў іх ар га ні за цыі 
ад во дзі ла ся пе ра ся лен ча му ўпраў лен ню, якое 
з’яў ля ла ся ад ным з пад раз дзя лен няў Нар кам-
зе ма. У мес цах вы ха ду пе ра ся лен цаў ства ра-
лі ся ас ве дам ляль на-ка ла ні за цый ныя бю ро, якія 
зай ма лі ся раз мер ка ван нем пе ра ся лен чых па то-
каў, да па ма га лі ў ар га ні за цыі пе ра езду, а так-
са ма пра во дзі лі тлу ма чаль ную ра бо ту ся род 
тых, хто жа дае пе ра ся ліц ца [18, с. 37]. У мес-
цах ўся лен ня пра ца па ар га ні за цыі пе ра ся лен-
няў ўскла да ла ся на ство ра ны да рэ ва лю цыі 
пе ра ся лен чы апа рат (прад стаў ле ны ад дзе ла мі 
пе ра ся лен ня пры гу бер нскіх зя мель ных уп раў-
лен нях) [2, с. 90].
У БССР пас та ян ны Нар кам зем быў ут во-
ра ны толь кі ў кан цы 1920 г., на які бы ло ўскла-
дзе на ся род ін ша га і пе ра ся лен чая спра ва [7, 
с. 2]. Не пас рэд на пла на ван нем і пра вя дзен-
нем пе ра ся лен чых ме рап ры ем стваў зай ма ла ся 
уп раў лен не зем леў па рад ка ван ня і ме лі я ра цыі 
зя мель пры НКЗ БССР [12, л. 37].
Звяр жэн не Са вец кай ула ды за Ура лам, 
ак ты ві за цыя Гра ма дзян скай вай ны, а за тым і 
па ча так польс ка-са вец кай вай ны ад кла лі пе ра-
ся лен чае пы тан не на дру гі план. У су вя зі з 
гэ тым бы ла пра ве дзе на рэ ар га ні за цыя цэн т-
раль ных пе ра ся лен чых ор га наў. Пе ра ся лен чае 
ўпраў лен не бы ло ўклю ча на ў ад дзел зем леў-
лад ка ван ня НКЗ. Ас ве дам ляль на-ка ла ні за цый-
ныя бю ро бы лі ска са ва ны, а гу бер нскія зя мель-
ныя ад дзе лы за ся ро дзі лі ся на ўнут ра ным рас-
ся лен ні [18, c. 42].
За кан чэн не Гра ма дзян скай і Польс ка-са-
вец кай вой наў зноў вы лу чы ла на па ра дак дня 
пы тан не аб пе ра ся лен ні. У струк ту ры Нар ка-
ма та зем ля роб ства РСФСР 3 са ка ві ка 1921 г. 
бы ло ство ра на Цэн траль нае ўпраў лен не зем-
леў лад ка ван ня. Пад раз дзя лен не бы ло ство-
ра на для агуль на га кі раў ніц тва і кан тро лю за 
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